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1 La briqueterie du Porribet fut créée dans les années 1854‑1855 par Alfred Mosselman. Elle
cessa son activité dans les années 1880. Aujourd’hui, il ne reste que deux bâtiments, des
fours, appartenant à l’ancienne fabrique sur la totalité des installations.
2 Afin de mieux appréhender le site, des sondages archéologiques avaient été effectués en
septembre 2006.  De  nombreuses  structures  furent  localisées,  certaines  pouvant  se
rapporter à des bâtiments de type « hallette », ainsi que des aires de travail (Fig. n°1 :
Bâtiment type « hallette »). En juillet 2007, 700 m2 du site ont été documentés, afin de
tenter de comprendre l’organisation spatiale des structures et éventuellement de préciser
le déroulement de la chaîne opératoire présidant à la transformation du produit brut
(l’argile) en produit fini et commercialisable.
3 Dans la partie est de la parcelle, un premier bâtiment de 17,50 m de long par 6 m, semble
former un édifice de type halle, constitué de pavages de briques parallèles. La principale
fonction de ces édifices est le séchage. Un second bâtiment correspond à un édifice long
de près de 31 m et large de 14 m, constitué d’un ensemble de piliers de briques et qui peut
aussi avoir servi au séchage des produits.
4 À cet état d’étude du site, il  n’est pas encore possible de faire une lecture globale de
l’installation, toute la briqueterie n’ayant pas été explorée. Il n’a pas encore été possible
de localiser le troisième four, ni les cheminements.
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Fig. n°1 : Bâtiment type « hallette »
Auteur(s) : Simon, Cécile. Crédits : Simon, Cécile (2007)
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